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StruËni rad 
U radu je opisana povijest znanstvenog nakladništva te objašnjena povezanost 
znanstvenih Ëasopisa s razvojem znanosti. Iznesena je ukratko povijest Ëasopisa Ar-
hivski vjesnik, od samih poËetaka i prvog naziva Vjestnik kr. Hrvatsko-slavonsko-dal-
matinskog zemaljskog arkiva, do elektroniËke inaËice Ëasopisa. Istaknuta je važnost ra-
zmjene Ëasopisa koja pridonosi znanstvenoj komunikaciji, a koja je kod Arhivskog 
vjesnika prepoznata od samih poËetaka njegova izlaženja. Suvremena potreba za što 
bržom znanstvenom komunikacijom nameÊe nužnost objavljivanja Ëasopisa ne samo 
u tradicionalnom tiskanom, veÊ i u elektroniËkom obliku. Predstavljen je OJS - Open 
Journal System, sustav za izdavaštvo i upravljanje Ëasopisima koji omoguÊuje lakšu 
komunikaciju između autora, recenzenata i uredništva i pomoÊu kojeg se objavljuje i 
Arhivski vjesnik. Prikazane su prednosti elektroniËkog objavljivanja Ëasopisa. 
Ključne riječi: Ëasopis Arhivski vjesnik, elektroniËko nakladništvo, Open Jour-
nal System  
Uvod 
Znanstvena komunikacija, kao razmjena znanja i informacija meðu znan-
stvenicima, jedan je od najznaËajnijih segmenata ljudske komunikacije. Ona uklju-
Ëuje Ëetiri subjekta - znanstvenika kao stvaratelja znanstvene informacije, izdavaËa i 
knjižniËara kao prenositelje znanstvene informacije i znanstvenika kao korisnika 
znanstvene informacije. Moderna znanost nastala je u 17. stolje≥u. Razdoblje je to 
novovjekovne filozofije koja kao temeljni problem istiËe pitanje metode znanstvene 
spoznaje. Utemeljitelji te filozofije bili su René Descartes i Francis Bacon. Obojica su 
u središte svog interesa stavili pitanje postupka znanstvenog istraživanja.1 Širenjem 
znanstvene zajednice u 17. stolje≥u, neformalna komunikacija unutar nje postala je 
prespora. Osim toga, pojavio se i problem vrednovanja znanstvenih rezultata. Iz takve 
                                                 
1 Hebrang Grgi≥, I. 17. stolje≥e - prekretnica u razvoju moderne znanosti. Vjesnik bibliotekara Hr-
vatske (Zagreb). 50, 1-2(2007), str. 90. 
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situacije proizašle su prve udruge znanstvenika koje su imale karakteristike današnjih 
udruga. Cilj im je bio promicati istraživanja organiziranjem sastanaka na kojima su 
zainteresirani znanstvenici raspravljali o prošlim, sadašnjim i budu≥im istraživa-
njima. Prva udruga bila je Accademia dei Lincei iz Rima koja je djelovala od 1600. do 
1630. godine. ZnaËajna je zbog toga što je 1609. godine objavila zbornik rasprava sa 
svojih sastanaka pod naslovom Gesta Lynceorum. To je najstarija publikacija koju je 
izdala jedna znanstvena udruga. Prvi znanstveni Ëasopisi, Journal des Sçavans u Fran-
cuskoj i Philosophical Transactions u Engleskoj, poËinju izlaziti 1665. godine. Journal 
des Sçavans izlazi od 5. sijeËnja 1665. godine, a nastao je kao djelo jedne osobe, De-
nisa de Salla. Zbog društvene i politiËke situacije u Francuskoj Ëasopis je prestao izla-
ziti 1792. godine, ponovo je poËeo izlaziti 1797. godine, a obnovljen je 1816. godine 
kao Journal des Savants. »asopis je pomagao komunikaciji izmeðu znanstvenih ud-
ruga i šire javnosti te postao modelom za vrstu Ëasopisa koje danas nazivamo popu-
larno-znanstvenima. Dva mjeseca nakon izlaska francuskog Ëasopisa 1665, u Engles-
koj poËinje izlaziti Ëasopis Philosophical Transactions. PokretaË Ëasopisa bio je Henry 
Oldenburg, tajnik udruge The Royal Society koja je nastala 1660. godine. »asopis je bio 
posve≥en znanstvenim istraživanjima te je postao modelom za Ëasopise znanstvenih 
udruga. U izlaženju Ëasopisa nije bilo prekida sve do danas.2 
 Neraskidiva je povezanost znanstvenih Ëasopisa s razvojem znanosti: ima-
nentno je svakoj znanosti da rezultate svog rada javno objavljuje, a ta javna objava (i 
svi s time povezani uËinci) povratno utjeËe i na razvoj pojedine znanosti. Ukratko, bez 
Ëasopisa nema znanosti.3 O važnosti te Ëinjenice svjedoËi i dokument Izvod iz Pravila 
o novËanom podupiranju znanstvene izdavaËke djelatnosti (knjiga i Ëasopisa) Minis-
tarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske iz 2007. godine, svojedobno 
dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, u kojem se navodi sljede≥e: „Podu-
piranje znanstvenih Ëasopisa proistjeËe iz potrebe da se rezultati hrvatske znanosti 
predstave znanstvenoj javnosti i da se znanstvena istraživanja potiËu na svim podru-
Ëjima znanosti. Pojedinim su podruËjima znanosti, znanstveni i znanstveno-struËni 
Ëasopisi prostor znanstvenog obavješ≥ivanja, procjenjivanja i razmatranja problema 
kojima se podruËje bavi. Radovi objavljeni u znanstvenim i znanstveno-struËnim Ëa-
sopisima važan su dio stjecanja uvjeta za izbor u znanstvena zvanja te na struËna, 
suradniËka, istraživaËka i znanstveno-nastavna radna mjesta. Posebno se potiËe 
predstavljanje hrvatske znanosti meðunarodnoj znanstvenoj zajednici. Ministarstvo 
podupire nacionalne Ëasopise koji su zbog svoje kulturne, nacionalne i regionalne va-
žnosti bitni za znanstvenu zajednicu.“4  
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 2010. godine donijelo Kriterije 
o novËanoj potpori znanstveno-izdavaËkoj djelatnosti s pripadaju≥im tablicama vre-
dnovanja vrsno≥e Ëasopisa. Tablica 2: Mjerila za odreðivanje vrsno≥e znanstvenih i 
                                                 
2 Isto, str. 92. 
3 ZrinšËak, S. Trebaju li nam i kakvi hrvatski znanstveni Ëasopisi? Bogoslovska smotra (Zagreb). 81, 
1(2011), str. 168. 
4 Isto, str. 168. ZrinšËak dalje navodi da je „dokument Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Iz-
vod iz Pravila o novËanom podupiranju znanstvene izdavaËke djelatnosti (knjiga i Ëasopisa), Zagreb 
2007. bio, ali više nije dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, što može ukazivati na Ëinjenicu 
da spomenuta Pravila iz 2007. godine nisu više na snazi, premda nova još nisu objavljena. Neovisno o 
tome, iskaz o znaËenju Ëasopisa ostaje relevantan.“  
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znanstveno-struËnih Ëasopisa u podruËju humanistiËkih znanosti odnose se i na dru-
štvene znanosti koje nisu izrijekom spomenute u Kriterijima. Ovi Kriteriji više nisu 
dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva nego su zamijenjeni novima od 26. lipnja 
2012. godine.5 U novom dokumentu se navode kriteriji koje Ëasopisi moraju 
zadovoljavati kako bi ušli u razmatranje za sufinanciranje od strane Ministarstva. U 
nastavku dokumenta nalazi se Tablica 1: Mjerila za ocjenjivanje znanstvenog dijela 
Ëasopisa, gdje svaki urednik može izraËunati bodove na temelju kojih ≥e se dodjelji-
vati financijska sredstva. U tablici je doneseno osam kriterija. Prvi kriterij je redovitost 
izlaženja, drugi indeksiranost u meðunarodnim bazama podataka. U posebnoj tablici 
su navedene relevantne baze podataka po podruËjima znanosti u kojima Ëasopis 
mora biti indeksiran kako bi ušao u obzir za financiranje. Zatim slijedi rangiranost Ëa-
sopisa prema tri kategorije: Journal Citation Reports,6 SCImago Journal Rank7 (tj. u 
kojoj kvartili /Q1 do Q4/ se nalazi Ëasopis u odnosu na ostale Ëasopise u podruËju) te 
prema SNIP, Normalized Impact per Paper.8 U sedmom kriteriju se boduje uredniËki 
rad putem on-line sustava na mrežnoj stranici Ëasopisa, a u osmom imaju li Ëlanci Di-
gital Object Identifier,9 tzv. DOI broj. Na zadnje dvije stranice navedeni su Posebni 
kriteriji za podruËja društvenih i humanistiËkih znanosti kojima se u toËkama tri i Ëe-
tiri zamjenjuju metriËke vrijednosti u ostalim podruËjima znanosti. Posebni kriteriji u 
toËki tri govore o meðunarodnoj otvorenosti Ëasopisa, tj. udjelu objavljenih radova na 
stranom jeziku i objavljenih inozemnih radova. ToËka Ëetiri odnosi se na recenzijski 
postupak i uredniËki rad. Tako se vrednuje kvalitativna i kvantitativna ocjena recen-
zijskog postupka i uredniËkog rada. 
Suvremena potreba za što bržom znanstvenom komunikacijom name≥e nuž-
nost objavljivanja Ëasopisa na dva medija. Osim tradicionalnog tiskanog oblika, sve je 
prisutniji i elektroniËki oblik Ëasopisa. Arhivski vjesnik je u svom elektroniËkom ob-
liku dostupan na nekoliko mrežnih mjesta: na portalu znanstvenih Ëasopisa Repub-
like Hrvatske HrËak10 od 2006. godine, zatim u digitalnoj verziji na stranicama Hrvats-
kog državnog arhiva,11 na vlastitoj mrežnoj stranici12 te u on-line katalogu Biblio-
NET,13 jer su Ëlanci iz Ëasopisa katalogizirani s poveznicom na HrËak. HrËak je središ-
                                                 
5 Dostupno na URL: http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2139 (5. kolovoza 2012). 
6 Journal Citation Reports (JCR) je citatna baza izdavaËa Thomson Reuters koja izlazi u dva izdanja Sci-
ence Edition i Social Sciences Edition, a omogu≥uje evaluaciju znanstvenih Ëasopisa putem Faktora 
odjeka (Impact factor). U izdanju za 2011. godinu koje je izašlo krajem lipnja 2012. nalazi se 36 hrvats-
kih Ëasopisa. 
7 SCImago je alat za rangiranje Ëasopisa razvijen u Španjolskoj, a kao podlogu koristi bazu podataka 
Scopus izdavaËa Elsevier. Scopus indeksira 64 hrvatska Ëasopisa. 
8 Normalized impact per paper (SNIP) je omjer citata u Ëasopisu i ukupnog broja citata u znanstvenom 
podruËju Ëasopisa. 
9 DOI broj je jedinstven broj Ëlanaka i brojeva Ëasopisa koji se koristi za lakše kreiranje hiperveza u se-
kundarnim bazama podataka. Svaki DOI broj sastoji se od dva dijela. Prvi dio je broj Ëasopisa, a  drugi 
se sastoji od kratice Ëasopisa, godine izdanja i broja rada. 
10 Dostupno na URL: http://hrcak.srce.hr/arhivski-vjesnik (5. kolovoza 2012). 
11 Dostupno na URL:  
http://www.arhiv.hr/arhiv2/Arhivski-izvori/HDAon-line/Arhivski-vjesnik/WEB2HDARHIVLOC00380
4 (5. kolovoza 2012). 
12 Dostupno na URL: http://arhivskivjesnik.arhiv.hr (5. kolovoza 2012). 
13 Dostupno na URL: http://biblionet.arhiv.hr/ (5. kolovoza 2012). 
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nji portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i struËne Ëasopise koji 
nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima 
radova). HrËak je alat koji svakoj redakciji znanstvenog ili struËnog Ëasopisa može 
pomo≥i pri objavi svog Ëasopisa u elektroniËkom obliku ili da postoje≥em elektroniË-
kom Ëasopisu pove≥a vidljivost i prisutnost u doma≥oj i meðunarodnoj znanstvenoj 
javnosti. Zamisao je da pomaže uredništvima Ëasopisa koji nemaju mrežnu stranicu i 
objavljuju se samo u tiskanom obliku, jer mogu jednostavno izgraditi kompletno 
elektroniËko izdanje Ëasopisa, sa sadržajima pojedinih brojeva te mrežno dostupnim 
cjelovitim tekstovima, koji su bibliografski opisani i lagano pretraživi u tražilici na 
stranicama HrËka.14 
Svrha ovoga rada je upoznati arhivsku zajednicu sa sustavom OJS - Open Jo-
urnal System, platformom za ureðivanje i izdavanje Ëlanaka u otvorenom pristupu. 
Sustav OJS omogu≥uje pra≥enje Ëlanka od autorove predaje rukopisa uredništvu, 
preko recenzijskog postupka do objavljivanja konaËne verzije Ëlanka. OJS znatno pri-
donosi boljoj vidljivosti Ëasopisa, njegovoj javnoj kritiËkoj prosudbi i transparentnosti 
cijelog ureðivaËkog procesa.15 
 
Povijesni razvoj časopisa Arhivski vjesnik  
U Hrvatskoj se prvi Ëasopisi pojavljuju sredinom 19. stolje≥a.16 Najstariji Ëaso-
pis u Hrvatskoj koji je izlazio na hrvatskom jeziku je Agramer Theater Journal iz 1815. 
godine, no, saËuvan je samo jedan broj. Osnutkom Hrvatskog gospodarskog društva 
(1841), godine 1842. poËeo je izlaziti Gospodarski list, prvi struËni Ëasopis i najstariji 
hrvatski Ëasopis koji izlazi bez prekida sve do danas. Ivan Kukuljevi≥ Sakcinski izdaje 
prvi znanstveni Ëasopis Arkiv za povjestnicu jugoslavensku (1851-1875), u Zadru izlazi 
Pravdonoša (1851-1852), prvi pravni Ëasopis, a 1859. poËinje izlaziti najstariji pedago-
ški Ëasopis Napredak i izlazi bez prekida do danas (od 1946. do 1990. izlazio je pod 
nazivom Pedagoški rad). Do osnutka Akademije znanstvenici su se okupljali oko Knji-
ževnika (1864-1866). Taj je Ëasopis odraz koliko holistiËkog pristupa kulturi toliko i 
slabije specijalizacije u društvu, pa su prirodne znanosti tada u Ëasopisima još zastu-
pljene zajedno s humanistiËkim i društvenim disciplinama. Po svom sadržaju na 
njega se 1867. nastavlja Rad JAZU (od 1991. Rad HAZU). Prvih deset godina svoga iz-
laženja jedini je znanstveni Ëasopis u Hrvatskoj. 
Današnji Arhivski vjesnik, pokrenut 1899. pod nazivom Vjestnik Kr. hrvatsko-
slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, u proteklih je stotinu godina izlazio u tri 
serije. U prvoj seriji izdanja 1899-1920, kontinuirano je (s iznimkom 1919) objavljen 
21 svezak, gotovo 6500 stranica. Druga je serija iz razdoblja 1925-1945. donijela 10 no-
vih svezaka na oko 2000 stranica, dok je u tre≥oj suvremenoj, a pokrenutoj 1958, do-
sad objavljeno 48 svezaka na više od 16.200 stranica. Glavnim urednikom Ëitave prve 
serije bio je Ivan BojniËi≥. Emilij Laszowski dovršio je 1925. ureðivanje prvog sveska 
nove serije Vjesnika Kr. državnog arkiva u Zagrebu, ostavši glavnim urednikom do 
                                                 
14 Više na mrežnoj stranici http://hrcak.srce.hr/ (5. kolovoza 2012). 
15 Isto, str. 175. 
16 Sorokin, B. Hrvatski Ëasopisi - povijesni pregled. Dostupno na URL:  
http://www.hidd.hr/articles/casopisi.php  (19. srpnja 2012). 
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1939. Sveske 9-10 Viestnika Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu iz 1941. uredio je 
Josip Nagy, a posljednji 11. svezak druge serije iz 1945. Josip Matasovi≥. Arhivski vjes-
nik od 1958. do 1980. ureðivao je Bernard Stulli, potom je u razdoblju 1981-1990. 
glavnim urednik bio Petar StrËi≥, a od 1991. do 2000. Miljenko Pandži≥17. Današnja 
glavna urednica Melina LuËi≥, preuzela je Ëasopis 2001. godine i uspješno ga vodi do 
danas.  
Povijest Ëasopisa možemo pratiti kroz tri faze uredniËke koncepcije Ëasopisa.  
Prva faza od 1899. do 1945. godine obuhva≥a prvu i drugu seriju Ëasopisa. 
Ivan BojniËi≥ u svom uvodniku prvog broja 1899. godine govori da „medju prijate-
ljima domaÊe povjesti odavna se osjeÊa potreba Ëasopisa lih historiËkog sadržaja… koji 
Êe posredovati izmedju arkivarâ i zemaljskih Ëinovnika i historiËara.“18 U ovoj fazi 
uvjerljivo pretežu povijesne rasprave, Ëlanci i „svaštice“ (98% ukupnog prostora), gra-
divo se objavljuje tek povremeno, a problemima arhivske službe Ëasopis se bavi go-
tovo marginalno. Malobrojni prilozi iz arhivistike i pomo≥nih povijesnih znanosti ug-
lavnom obraðuju historijat arhivskih ustanova i arhivske službe u nas te gradivo koje 
arhivi Ëuvaju.19 Vjesnik Zemaljskog arkiva odigrao je krajem 19. i u prvoj polovici 20. 
stolje≥a i u hrvatskoj historiografiji i u arhivstvu, a posebno u arhivistici i drugim po-
mo≥nim povijesnim znanostima, kao i u izdavanju arhivske graðe, važnu i zapaženu 
ulogu.20 Ova dva tumaËenja su na prvi pogled kontradiktorna. Naime, neosporno je da 
je Ëasopis odigrao važnu ulogu u razvoju arhivistike, no detaljnom analizom priloga u 
Ëasopisu, ova se tvrdnja ipak ne potkrepljuje.21 
Druga faza od 1958. do 1990, koja poËinje tre≥om serijom Ëasopisa, a traje do 
raspada bivše države, vezuje se uz poËetke razvoja organizirane arhivske službe u Hr-
vatskoj nakon Drugog svjetskog rata. Uredništvo je u uvodniku22 napisalo „Uporedo s 
obnovom arhivske službe i pojedinih arhivskih ustanova, s osnivanjem novih arhiva i 
nizom mjera usmjerenih što boljem unapređenju našeg arhivstva uskoro se poslije os-
lobođenja zemlje 1945. godine postavilo i pitanje pokretanja, odnosno obnove arhiv-
skih publikacija.“ Nadalje, „... jedna od osnovnih zadaÊa Ëasopisa jest objavljivanje ar-
hivistiËkih radova i rasprava“. Stoga Arhivski vjesnik treba biti u punom smislu rijeËi 
tribina najšire diskusije o svim pitanjima arhivistike “na opÊu korist i dalji napredak 
naše arhivske službe u cjelini“. Na kraju uredništvo naglašava „... da je kod nas dosada 
razmjerno malo potican nauËni rad u oblasti arhivistike i pomoÊnih historijskih na-
uka“, pa vidi djelatnost i korist Ëasopisa i u tome da se taj rad potiËe „osobito u redo-
vima mlađih kadrova arhivskih radnika“.23  
                                                 
17 LuËi≥, M. Arhivistika kroz sto godina Arhivskoga vjesnika : mijene u ureðivaËkoj koncepciji i sadr-
žaju. Arhivski vjesnik (Zagreb). 42(1999), str. 17-18. 
18 BojniËi≥, I. Naša zada≥a. Vjestnik kr. hrvatsko-slavonskog-dalmatinskog zemaljskog arkiva (Zagreb). 
1(1899), str. 1. 
19 LuËi≥, M. Nav. mj., str. 18-19. 
20 Pandži≥, M. Uz 80. godišnjicu izlaženja Arhivskog vjesnika („Vjestnika kr. hrvatsko-slavonsko-
dalmatinskog zemaljskog arkiva“). Arhivski vjesnik (Zagreb). 23(1980), str. 3. 
21 LuËi≥, M. Nav. mj., str. 18-21. 
22 Uredništvo. Uz prvi svezak „Arhivskog viesnika“. Arhivski vjesnik (Zagreb). 1(1958), str. 7-10. 
23 Isto. 
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Tre≥a faza poËinje 1991. i poklapa se sa stvaranjem Republike Hrvatske. Tada 
je Vjesnik doživio više promjena: od nove pojavnosti, novog glavnoga urednika i ure-
dništva, do temeljite promjene sadržaja.  
Danas je Arhivski vjesnik suvremeno opremljen Ëasopis Ëiji su objavljeni ra-
dovi prošli recenzijski postupak, s kategorizacijom svakog rada, oznakom Univerzalne 
decimalne klasifikacije, sažecima i kljuËnim rijeËima na hrvatskom i engleskom jeziku 
te adresom autora. 
Dolaskom nove urednice Meline LuËi≥, promijenjeno je Uredništvo i dodano 
je Meðunarodno uredniËko vije≥e. Takoðer se Ëasopis poËinje referirati u sekundar-
nim publikacijama i bazama podataka relevantnima za podruËje informacijskih zna-
nosti. Time je ostvareno poslanje Uredništva prvog broja Arhivskog vjesnika iz 1958. 
godine, da „Arhivski vjesnik bude u punom smislu rijeËi tribina najšire diskusije o svim 
pitanjima arhivstva, jer Êe tako najbolje biti ostvarivana jedna od osnovnih zadaÊa 
toga Ëasopisa. To može biti samo na korist razvoja naših arhivskih kadrova i na korist 
stvarne nauke…“.24 
 
Raspačavanje časopisa  
»injenicu da razmjena Ëasopisa izmeðu srodnih ustanova u zemlji i inozem-
stvu pridonosi znanstvenoj komunikaciji, prepoznao je ve≥ i Ivan BojniËi≥, koji je 
„obra≥aju≥i se Vladi molbom da odobri izdavanje Ëasopisa Vjesnika kr. hrv. slav. 
dalm. zemaljskog arkiva, isticao korist 'steËenja mnogih velevažnih historiËkih publi-
kacija, koje bi ovaj kr. zemaljski arkiv primao u zamjenu za svoje glasilo od raznih 
uËenih ovo i inozemnih društava i zavoda'“.25 Po izlasku prvog broja Vjesnika BojniËi≥ 
„odmah upu≥uje uredništvima tadašnjih novina i Ëasopisa: Narodnih novina, Agra-
mer Zeitunga, Agramer Tagblatta, Hrvatskog prava, Srbobrana, Obzora, Prosvjete i dr. 
molbu da obavijeste javnost o poËetku izlaženja Vjesnika kr. zemaljskog arkiva…“. 
Istovremeno BojniËi≥ šalje dopise na razne ustanove u zemlji i inozemstvu s obavijesti 
o poËetku izlaženja Vjesnika. Po izlasku prvog broja BojniËi≥ ga šalje raznim ustano-
vama s pozivom na razmjenu publikacija. Ve≥ u prvim poËecima zamjenu prihva≥aju 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Arheološki muzej u Splitu, Accademia 
delle scienze di Torino, Academia Royales des Sciences et des Lettres de Denmark, 
Cincinnati Museum Association, Redakcija »eskeho Ëasopisu historickeho v Prace, 
Uredništvo 'Vestnika slav. starožitnosti', Bibliotheque de l'Université Imperiale de 
Tokyo i drugi. Tako Arhiv dobiva „… preko 20 Ëasopisa, što povijesnih, što arhivistiË-
kih. Kroz dugi niz godina taj broj se neprestano pove≥avao.“26 U Arhivskom vjesniku 
broj 9 iz 1966. objavljen je Pregled stranih Ëasopisa koji se primaju u zamjenu za Ar-
hivski vjesnik.27 Navedeno je 65 naslova. Danas se Arhivski vjesnik šalje na 88 adresa u 
Hrvatskoj i 69 adresa širom svijeta, dobivaju≥i zamjenom ne samo Ëasopise nego i 
                                                 
24 Isto. 
25 Kolarevi≥-KovaËi≥, R. Povijest biblioteke Arhiva Hrvatske i njena uloga u suvremenim informacij-
skim sustavima : magistarski rad. Zagreb, 1993. Str. 39. 
26 Isto. Str. 39-40. 
27 Pregled stranih Ëasopisa koji se dobivaju u zamjenu za Arhivski vjesnik. Arhivski vjesnik (Zagreb). 
9(1966), str. 335-336. 
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monografske te druge vrste publikacija. ElektroniËka inaËica Ëasopisa pridonosi ve≥oj 
vidljivosti Ëasopisa. Predajom gotovih tekstova u tiskaru izraðuje se novi broj Ëasopisa 
na mrežnoj stranici sa svim bibliografskim podacima. Kolegice zadužene za pro-
midžbu, izdavaštvo i prodaju izrazile su bojazan da ≥e objavljivanje elektroniËke ina-
Ëice usporiti prodaju Ëasopisa, pa je dogovoreno da ≥e se puni tekst objaviti šest mje-
seci nakon izlaska tiskane inaËice, tj. sredinom sljede≥e godine. 
 
Od tiskane prema elektroničkoj inačici 
Važnost bibliografije radova prepoznata je ve≥ 1980. godine, kada je Ružica 
Kolarevi≥-KovaËi≥, tadašnja voditeljica Knjižnice Arhiva Hrvatske izradila bibliografiju 
radova objavljenih u Vjesniku od 1899. do 1979. godine.28 Snježana Šute je struËnim 
radom u okviru struËnog ispita iz arhivistike 2006. godine izradila prvu pretraživu bi-
bliografsku bazu podataka radova objavljenih u Arhivskom vjesniku u razdoblju 1980-
2005. Svrha tog struËnog rada je do≥i do bibliografskih podataka u elektronskom ob-
liku za korisnike, te omogu≥iti njihovo pretraživanje putem weba, kombiniranjem 
formalnih i sadržajnih elemenata.  
Uredništvo je 2006. godine odobrilo da Arhivski vjesnik nudi radove u otvore-
nom pristupu. U trenutku digitalizacije autori nisu posebno pitani za odobrenje, jer je 
predajom rada za objavljivanje autor sva prava prenio na Uredništvo, koje smatra da 
otvoreni pristup cjelovitim tekstovima pridonosi boljoj znanstvenoj komunikaciji, što 
je krajnji cilj i svakog autora. Zaslugom Branke Kesegi≥, tadašnje voditeljice Knjižnice 
HDA, na portal HrËak ukljuËen je i Arhivski vjesnik.29 Knjižnica HDA je aktivno uklju-
Ëena retrogradno uËitavaju≥i Ëlanke na portal. Do sada su uËitani Ëlanci i prilozi od 
broja 54(2011) do broja 33(1989), s poveznicama na cjelovite tekstove.  
Iako je prema klasifikaciji MZOS-a Ëasopis svrstan u podruËje društvenih 
znanosti, na portalu HrËak svrstan je u dva podruËja: i u društvene i u humanistiËke 
znanosti. U administratorskom dijelu portala HrËak nalazi se statistika o posje≥enosti 
Ëasopisa po podruËjima od 1. lipnja 2010. do 30. travnja 2011.30 Tako se Arhivski vjes-
nik nalazi na devetom mjestu od 92 Ëasopisa u podruËju društvenih znanosti, a u po-
druËju humanistiËkih znanosti nalazi se na Ëetrnaestom mjestu od 115 Ëasopisa. U 
navedenom razdoblju posjetioci i kompjutorski roboti31 otvorili su ukupno 250.178 
stranica Arhivskog vjesnika, pojedinih brojeva, Ëlanaka i priloga, a uËitano je 71.776 
priloga, tj. punog teksta Ëlanaka. Odnedavno se na administratorskom dijelu portala 
HrËak nalazi statistika posje≥enosti Ëasopisa do lipnja 2012. godine. Tako je od svibnja 
2011. do lipnja 2012. zabilježen pristup Arhivskom vjesniku 58.574 puta, a puni tekst 
je uËitan 35.059 puta. ElektroniËka verzija Ëasopisa je neusporedivo više posje≥ena od 
                                                 
28 Kolarevi≥-KovaËi≥, R. Bibliografija radova objavljenih u „Arhivskom vjesniku“ od 1899-1979. Arhiv-
ski vjesnik (Zagreb). 23(1980), str. 9-47. 
29 Dostupno na URL: http://hrcak.srce.hr/arhivski-vjesnik (5. kolovoza 2012). 
30 StatistiËki podaci o pristupima Ëasopisima na portalu HrËak dostupni su na URL: 
http://hrcak.srce.hr/scripts/hrcak-statistika-06-2010-04-2011.html (6. veljaËe 2012). 
31 Sadržaj portala HrËak indeksiran je u sekundarnim bazama podataka Ëiji kompjutorski roboti po-
biru sadržaj. To je ponajprije OAIster, baza podataka OCLC Digitalne knjižnice koja podupire otvoreni 
pristup, zatim Scientific Commons, Base, Bielefeld Academic Search Engine i Google Scholar. 
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posudbe tiskanog primjerka u Knjižnici HDA. Podaci o posudbi iz BiblioNET-a govore 
da je od 2010. posuðeno samo 7 svezaka Ëasopisa. To su podaci za djelatnike HDA, 
dok tzv. vanjski korisnici, tj. korisnici u Velikoj Ëitaonici imaju priruËnu zbirku koja je 
dostupna u otvorenom pristupu. Nažalost, Knjižnica HDA nema podatke o korištenju 
te zbirke. 
Knjižnica HDA je povezala Ëlanke dostupne u otvorenom pristupu na portalu 
HrËak s bibliografskim zapisom katalogiziranih Ëlanaka u BiblioNET-u (slika 1). Tako 
je mrežno mjesto na HrËku vidljivo u ISBD zapisu u BiblioNET mrežnom katalogu, što 
pridonosi još boljoj vidljivosti Ëlanaka Arhivskoga vjesnika. 
 
 
Slika 1. ISBD zapis u BiblioNET-u i prikaz poveznice na članak na portalu Hrčak. 
 
Open Journal System (OJS) 
Open Journal System (OJS), sustav za nakladništvo i upravljanje Ëasopisima 
razvijen je u kanadskom Public Knowledge Projektu.32  
Prvi pokusi s implementacijom OJS-a (verzije 1.1) u Hrvatskoj uËinjeni su 
krajem 2004. Prvi doma≥i Ëasopis koji je koristio ovaj sustav, Revija za socijalnu poli-
tiku, postavljen je na mrežu sredinom 2005. godine, ali je tek poËetkom 2007. ureði-
vaËki i recenzijski proces prenio u cijelosti u OJS.33 OJS posjeduje nekoliko prednosti 
koje su ga uËinile privlaËnom opcijom za doma≥e znanstvene Ëasopise: 
- otvoren je i besplatan za korištenje, 
- podržava jednostavnu lokalizaciju na pojedine jezike i višejeziËnost (pose-
bno od verzije 2.2). Inicijalna lokalizacija na hrvatski jezik za verziju 2.1.1. završena je 
u travnju 2007, a za verziju 2.2.2. dovršena je i ukljuËena u distribuciju u srpnju 2008, 
                                                 
32 Willinski, J. Open Journal Systems : An Example of Open Source Software for Journal Management 
and Publishing. Library Hi Tech. 23, 4(2005), str. 504. 
33 Preuzeto sa stranice OJS u Hrvatskoj gdje je Teo Matkovi≥, izvršni urednik Ëasopisa Revija za soci-
jalnu politiku i pionir uvoðenja sustava OJS u Hrvatskoj, opisao svoja iskustva. 
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- omogu≥ava izradu specifiËnih dodataka s dodatnim funkcionalnostima 
(plugins), 
- kvalitetno „oglašava“ svoj sadržaj na mreži, 
- raširen je i u stalnom razvoju, 
- omogu≥uje digitalnu arhivu Ëlanaka i ureðivaËkih postupaka. 
Budu≥i da autorica ima petnaestogodišnje iskustvo u radu na ureðivanju Ëa-
sopisa Geologia Croatica,34 koji ve≥ tri godine koristi OJS, svoje iskustvo je željela 
podijeliti s glavnom urednicom Melinom LuËi≥ te napraviti novu mrežnu stranicu Ëa-
sopisa http://arhivskivjesnik.arhiv.hr (slika 2).  
 
 
Slika 2. Početna stranica časopisa Arhivski vjesnik. 
 
OJS je sustav otvorenog tipa tako da zahvaljujemo Odjelu informacijskih teh-
nologija na pomo≥i pri instalaciji sustava u srpnju 2011. godine i skrbi na serveru 
HDA. U godinu dana rada u sustavu, Knjižnica HDA je uËitala 9 brojeva Arhivskog 
                                                 
34 Dostupno na URL: http://www.geologia-croatica.hr/ (3. kolovoza 2012). Vidi tkð. Martek, A. »asopis 
Geologia Croatica. KnjižniËar (Rijeka). U tisku (2012). 
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vjesnika. Mogu≥a je sinkronizacija izmeðu OJS-a i HrËka, no, nažalost nije omogu-
≥ena sinkronizacija HrËak - OJS, pa predstoji još puno posla da se dosegne broj uËita-
nih svezaka na HrËku. Tako ≥e Ëasopis biti vidljiv u elektroniËkom obliku i na HrËku i 
na vlastitoj mrežnoj stranici.  
Kod zapoËinjanja rada u sustavu najvažnije je prouËiti Shemu OJS procesa 
ureðivanja i izdavanja (slika 3), te dobro postaviti uloge u sustavu.  
 
Slika 3. Shema OJS procesa uređivanja i izdavanja. 
Uloga urednika u Ëasopisu je važna kod prihva≥anja radova, pronalaženja re-
cenzenata, kao i voðenja radova kroz postupak recenzije. Odluka o prihva≥anju ra-
dova donosi se na sastancima UredniËkog vije≥a, a prema mišljenju recenzenata. 
Uloge u sustavu mogu, ali i ne moraju odgovarati stvarnim ulogama u Ëasopisu. Tako 
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Glavni urednik u sustavu ima ulogu postavljanja stranice, odreðivanja politike Ëaso-
pisa, kategorizacije radova te otvara nove korisniËke raËune i dodjeljuje uloge korisni-
cima sustava. Samo jedan korisnik može biti Glavni urednik, dok on može dodijeliti 
više uloga Urednika koji skrbe o recenzijskom postupku Ëlanaka te o ureðivaËkom 
dijelu sustava (slika 4). OJS znatno olakšava uredniËki posao, jer se u svakom trenutku 
može vidjeti u kojoj je fazi postupka pojedini rad s bilo kojeg raËunala koje ima pris-
tup internetu. Prednost elektroniËkog nakladništva odražava se u Ëinjenici da se može 
objaviti pojedini Ëlanak u dijelu Radovi za objavljivanje, a ne mora se Ëekati dogotav-
ljanje svih radova i objavljivanje tiskanog izdanja. 
 
Javni dio sustava OJS  
Iako OJS nudi mnoge mogu≥nosti pri elektroniËkom zaprimanju radova i pra-
≥enju recenzijskog postupka i objave Ëlanaka, za potrebe ovoga rada bit ≥e opisan 
samo javni dio. Na vrhu stranice nalazi se traka s izbornicima: Naslovna, O Ëasopisu, 
KorisniËka, Pretraživanje, Trenutni broj te Arhiva 
Na stranici O Ëasopisu (slika 4) nalaze se podaci o samom Ëasopisu, o osobama 
koje ureðuju Ëasopis, njegova ureðivaËka politika, naËini prijave priloga te ostalo. 
 
Slika 4. Stranica O časopisu. 
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Nakon registracije u sustav, na KorisniËkoj stranici pokazuju se uloge koris-
nika. Svaki korisnik može imati više uloga u sustavu. NajËeš≥e uloge su autor i recen-
zent (ukoliko se recenzijski postupak vodi kroz sustav). 
Stranica Pretraživanja (slika 5) nudi razliËite mogu≥nosti pretraživanja u su-
stavu prema kategorijama (autor, naslov, tekst priloga te dopunske datoteke); prema 
datumu predaje priloga; pojmovima (disciplina, kljuËne rijeËi te vrsta i opseg priloga). 
Na dnu stranice donose se i savjeti za pretraživanje. Brzo pretraživanje se nudi i u de-
snom izborniku gdje je mogu≥e upisati pojam, a u padaju≥em izborniku izabrati kate-
goriju pretraživanja. 
 
Slika 5. Stranica Pretraživanje. 
 
Stranica Trenutni broj prikazuje novi broj Ëasopisa, koji se prikazuje i na na-
slovnoj stranici Ëasopisa. Stranica Arhiva (slika 6) prikazuje sve do sada uËitane bro-
jeve Ëasopisa. 
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Slika 6. Stranica Arhiva. 
 
Zaključak 
Povijesni razvoj znanstvenih Ëasopisa prati se od prvih Ëasopisa u 17. sto-
lje≥u. Prvi hrvatski Ëasopisi datiraju od sredine 19. stolje≥a, a rijetki izlaze i danas. Ar-
hivski vjesnik se može pohvaliti neprekinutim kontinuitetom izlaženja od 1899. do 
danas. Važnost znanstvenih Ëasopisa za razvoj znanosti prepoznaje i Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta istiËu≥i kako su pojedinim podruËjima znanosti, znan-
stveni i znanstveno-struËni Ëasopisi prostor znanstvenog osvješ≥ivanja, procjenjiva-
nja i razmatranja problema kojima se podruËje bavi, uz predstavljanje hrvatske zna-
nosti meðunarodnoj znanstvenoj zajednici, osobito potiËu≥i razmjenu Ëasopisa. Svi-
jest o važnosti znanstvene komunikacije putem Ëasopisa od samih je poËetaka prisu-
tna u uredništvu Arhivskog vjesnika, jer je odmah po izlaženju prvog broja dogovo-
rena razmjena s brojnim ustanovama koja se uspješno nastavlja i proširuje do danas. 
Iako je Ëasopis referiran u relevantnim bazama podataka za informacijske znanosti, 
još nije ukljuËen u dvije, prema MZOS-u, najvažnije baze podataka: Scopus i Web of 
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Science. Te baze imaju stroge kriterije35 za ukljuËivanje novih naslova. Nadamo se da 
≥e Arhivski vjesnik uskoro biti spreman za prijavu te dobiti pozitivne odgovore, pri 
Ëemu je nužno proširenje Meðunarodnog uredniËkog vije≥a ukljuËivanjem priznatih 
struËnjaka koji mogu pomo≥i u tom procesu. 
Suvremena potreba za što bržom znanstvenom komunikacijom name≥e nuž-
nost objavljivanja Ëasopisa, osim u tradicionalnom tiskanom, tako i u elektroniËkom 
obliku, a te trendove prati i Arhivski vjesnik, prisutan u elektroniËkom obliku na ne-
koliko mrežnih mjesta. Tako je Ëasopis od 2006. godine dostupan na portalu HrËak, 
poveznica na puni tekst Ëlanaka nalazi se u mrežnom katalogu BiblioNET, a od 2011. 
Ëasopis ima i svoju vlastitu mrežnu stranicu. 
Informatizacija, sve prisutnija i u suvremenom nakladništvu, pokazana je na 
primjeru Open Journal System sustava za voðenje i izdavanje Ëlanaka u otvorenom 
pristupu, gdje je mogu≥e Ëlanak pratiti od autorove predaje teksta uredništvu, preko 
recenzijskog postupka do objavljivanja konaËne verzije Ëlanka. Uredništvo portala 
HrËak omogu≥ilo je sinkronizaciju izmeðu OJS sustava i portala HrËak. O petogodiš-
njoj prisutnosti Arhivskog vjesnika s punim tekstom na portalu HrËak, govori statis-
tika korištenja koja je neusporedivo ve≥a od posudbe tiskanih primjeraka u Knjižnici 
HDA i broja tiskanih primjeraka koji se šalju u ustanove u Hrvatskoj i inozemstvu na 
ime razmjene Ëasopisa. Glavna urednica Ëasopisa i Knjižnica HDA aktivno suraðuju u 
nastojanjima da Ëasopis bude još vidljiviji u meðunarodnim bazama podataka. 
Open Journal System omogu≥uje nezanemarivu uštedu prostora (nepotrebno 
je tiskanje ve≥eg broja kopija - za urednika, recenzenta, lektora itd.), novca (nema tro-
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Summary 
JOURNAL ARHIVSKI VJESNIK: FROM PRINT TO ELECTRONIC VERSION 
This paper describes the history of scientific publishing, explains the connec-
tion between the development of scientific journal and development of science. The 
history of the journal Arhivski vjesnik is presented, from its very beginnings and its 
first name Vjestnik kr. Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva to the 
electronic version of the journal. The importance of journal exchange is highlighted, 
which contributes to scientific communication, and has been recognized from the 
very beginning of its publication. Contemporary needs for a quick scholarly commu-
nication imposed the necessity of publishing the journal, not only in traditional print 
but in electronic form as well. Open Journal System, OJS, a system for publishing and 
managing journals that allows easier communication between authors, reviewers and 
editors is also presented in this paper. 
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